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S E M A N A R I O A L S E R V I C I O D E L A R E P U B L I C A 
A ñ o I . T E R U E L 13 de Marzo de 1932 Núm. 1. 
A d onae^ vamos 
A l solicitai el favoi público para esta hoja semanal que por piime-
vez sale hoy a la calle, es un imperativo deherr anticipar, en la me-
iida de lo posible, la ruta que vamos a seguir. 
Dentio de nuestra modestia, queremos contribuir a la consolida-
ción del régimen que España se dio voluntaria y soberanamente el día 
74 de Abiil. Estamos al servicio de la República, lodos los actos, ini-
ciativas y tendencias que vayan encaminados a fortalecerla, encontia-
rán en P A R O apoyo fume y decidido; de igual manera combatiremos 
enérgicamente cuantas maniobias se propongan, más o menos encu-
biertamente, quebrantai o desprestigiar el régimen republicano. 
Estimamos coi 4 un piincipio axiomático el de que la República 
es la única forma ¿le Gobierno posible en España. Paia nosotros, Es -
[paña y República son una misma cosa. Por eso, al estiucturai el nuevo 
mstado republicano, aspiiamos a que tenga la máxima amplitud en to-
das sus dimensiones, para que en él puedan acomodarse holgadamen-
te todos los españoles. Queremos un Estado en el que sus enemigos, 
si los tiene, lo sean poi contumacia y nunca por Justificación. Quere-
mos un Estado nacional amplio y compiensivo, donde todos los ciuda-
danos tengan una ocupación que absorva su actividad y justifique su 
existencia. 
E l Estado, s í concebido, ha de asentarse sobre dos premisas fun-
damentales. Primera: que todo español ha de es tai adsciito a un que-
hacer, a una faena útil para s í mismo y para la sociedad; es decii, que 
el trabajo ha de ser título obligado para la ciudadanía. Segunda: que 
el interés particular ha de supeditarse en todo momento al inie iés ge-
neial de la Nación; el interés nacional ha de estai siempre por encima 
de todo interés de grupo, paitido o clase. 
As í es el Estado que piopugnamos y a cuya articulación contribui-
remos con nuestras modestas fueizas, pero, con iodo nuestro 'entu-
siasmo. 
Orbita predilecta de nuestra actuación se iá el recinto de nuestra 
provincia. Con ello daiemos cumplida satisfacción al afecto por ra pa-
tria chica, que lo sentimos con la misma intensidad que el de la patiia 
grande y, además, contribuiremos a realizar ese progiama previo e 
indispensable para el engi andecimiento de España, que el maestro 
Ortega y Gasset ha condensado en un grito: las piovincias en pié . E n 
pié deseamos ver la de Teiuel, como sujeto activo dentro de la diná-
mica total del país. 
Tales son, a grandes rasgos, los contornos de la laboi cuyo des-
arrollo comenzamos hoy. E n ella llegaremos hasta donde nuestras 
fueizas alcancen, sin más aspiración que la de ser unoò humildes co-
laboradores en la obra del afianzamiento de la República y en el mo-
vimiento ascensional del engiandecimiento de nuestia piovincia. 
Cieira F A R O estas líneas de piesentación con un saludo, efusivo 
y respetuoso, a toda la Prensa, y especialmente a la de la capiial, con 
la cual aspna a vivir en franca cordialidad y en noble i elación de com-
XMñen'smo, no obstante las difeiencías que puedan separarnos al en-
v i c iar los temas sometidos a la pública deliberación. 
ír'-
SALOH DE FOTOGRAFIA 
flmíiiiii ae la Baia 
H a despertado ¿ r a n entu-
siasmo entre la afición fotográ-
fica este Sa lón cuya apertura 
se celebrará en breve. 
Por nuestra parte no Kemos 
de recatear el aplauso a esta 
Sociedad cjue tanto se preocupa 
por las cosas de Arte, alentan-
do y protegiendo iniciativas de 
esta índole para bien de la cul-
tura regional. 
Este S^lón de Fotoérafía , 
que según aoticias se celebrará 
anualmente, or ientará a la af i -
ción en un sentido artíst ico 
completándolo con nuevas nor-
mas técnicas efue surg i rán del 
estudio y comparación de las 
diversas tendencias modernas 
con que se lleve a cabo el posi-
tivado de las obras. 
Por otra parte, la importan-
cia costumbrista regional que-
da manifiesta con el enunciado 
de los cuatro grupos funda-
mentales que constituyen las 
bases del concurso: Monumen-
tal y arquitectónico. Paisaje, 
Usos y costumbres y Retrato. 
Urge, y bien clara se mani -
fiesta la tendencia de esta So-
ciedad, salvar para el futuro 
las legendarias costumbres, los 
tipos raciales que la moderna 
invasión va borrando del alma 
de los pueblos. La arquitectura 
regional, los agrestes y bellos 
paisajes, la caprichosa estruc 
tura de nuestros pueblos son 
temas poco divulgados y d< 
g r a n trascendencia turíst ica 
Por todo ello kemos de congra-
tularnos por que el esfuerzo de 
M m i en el porveoir 
Si algún grupo de turolenses 
ha leído mi obra—y de algunos 
sé que la han leído y entendido 
perfectamente—sabrá que para 
mí, la salvación de España está 
en la provincia. Eso que llama-
mos España, es el magnífico fru-
to futuro de una planta gigante 
cuyas raices están en la vida 
provincial. Por provincia, no en-
tiendo exclusiva ni siquiera prin-
cipalmente la demarcación admi-
nistrativa que desde hace no más 
de un siglo se llama así en lengua-
je oticial. Provincia llamo a cada 
terruño histórico, viejo, de miles 
de años, en que la gleba y el 
hombre se han tundido inmemo-
rialmente. Y España no volverá 
a ser nunca una nación vigorosa 
mientras la existencia de esos 
terruños provinciales no queHe 
vitalizada y sus habitantes no 
sientan fé en si mismos, la ale-
gría y el entusiasmo por ser... 
turolenses. Para esto es preciso 
que aprendan a tomar en sus 
manos su destino local, su vida 
provincial, estudiando bien âs 
necesidades y las posibilidades 
de su región geográfica y de su 
colectividad social. Cuando 5e-
pan con toda claiidad lo que 
Teruel puede ser dentro del sis-
tema de las necesidades y posi-
bilidades nacionales — no pen-
sando egoistamente y aparte en 
sí mismos, con visión miope— 
organícense en un partido a ser 
posible único, al frente del cual 
pongan hombres serios y de al-
ma limpia, transparente. Si hace 
esto Teruel y lo hace con cons-
tancia y paciencia yo auguro a 
esa región un espléndido porve-
nir. 
Pero no se dejen desorientar 
por la situación presente. En 
1932, por el gravamen de heren-
cias deplorables y por nuevos 
errores cometidos en este primer 
ensayo de implantar la Repúbli-
ca, tenemos todos que pasar un 
mal año. Yo estoy, como Teruel, 
de muy mal humor con lo que 
pasa, pero sé que este mal humor 
de Teruel y mío será fecundo. 
Sembremos nuestro sacrificio de 
hoy para que en 1932 coseche-
mos alegría, bienestar, riqueza. 
JOSÉ ORTEGA y GASSET 
N . de laR.—El anterior artícu-
lo fué redactado por don José 
Ortega y Gasset cuando llegaba 
a Madrid el eco de la alarma 
producida en nuestra provincia 
por la suerte que pudiera correr 
el ferrocarril Teruel-Alcañiz. 
Una ta Je «FARO encuefta » 
Continuamente se está oyendo que en los pueblos sólo se practica 
una política caciquil encaminada a procurarse mando y autoridad para 
imponer coactivamente caprichos y conveniencias particulares. 
La afirmación es en gran parte exacta y hasta nos atrevemos a decir 
que necesariamente tiene que ser así. A los pueblos no se Ies ha entre-
gado jamás el estudio y la solución de sus problemas vitales y, por esta 
causa, su actuación pública había de derivar forzosamente hacia esa 
política de campanario, tan corta en vuelos como pródiga en injusticias 
y arbitrariedades. Las antiguas leyes municipal y provincial convertían 
la vida pública local en una servidumbre incondicional al Poder cen-
tral. Después, la Dictadura, suprimiendo en absoluto el imperio de la 
ley, acabó de desmoralizar esa vida pública local, entronizando el favo-
ritismo y otorgando las mercedes del Poder a quien más servilmente se 
le rendia. No es extraño, pues, que la política de los pueblos haya des-
cendido al más bajo nivel, ya que desde tiempo inmemorial se han apli-
cado los estímulos más adecuados para que así ocurriera. 
FARO, en el mismo momento que inicia su vida, quiere hacer un in-
tento para sacar a los pueblos de nuestra provincia de ese ambiente al-
deano en que se mueven y para interesarlos en problemas de mayor en-
vergadura, dignos de una política netamente republicana, que al mismo 
tiempo sirvan de base al desarrollo de la riqueza provincial en el por-
venir. 
A tal efecto. FARO abre una encuesta en la que pueden tomar parte 
todos los comprovincianos que se preocupen de los problemas de orden 
general, enclavados en el marco del territorio provincial. Todo aquel 
que tenga alguna idea sobre Agricultura, Ganadería, Repoblación Fo-
restal, Obras Hidráulicas, Vías de comunicación. Sanidad, Cultura, A d -
ministración municipal o provincial, ladustda. Comercio, Minería, O 
cualquier otra materia que pueda afectar a la provincia o a alguna zona 
de la misma, puede acudir con entera libertad a la encuesta abierta por 
este periódico. 
Para evitar ciertos temores, advertimos que no debe preocupar exa-
geradamente la forma de redactar los escritos. A l fin y al cabo no se tra-
ta de un concurso para la Academia de la Lengua ni se persigue tampo-
co el afán de adornar literariamente esta publicación. Nos proponemos 
únicamente buscar el mayor número de colaboraciones para ir haciendo 
lo que pudiéramos llamar el inventario de lo que nuestra provincia en-
cierra en potencia y , al mismo tiempo, destacar a las personas que se 
hayan preocupado o se preocupen del estudio de estos problemas y 
que, por eso mismo, representan un valor positivo en el porvenir de la 
vida provincial. 
Claro está que, para que esta encuesta produzca algún resultado 
práctico, es necesario que los concurrentes a la misma expongan sus 
iniciativas con claridad y precisión en cuanto se refiere a la magnitud 
de la reforma o empresa que propongan, sus resultados probables, cOs-
to de su realización, medios que podrían arbitrarse para ello, aportacio-
nes que serían necesarias por parte de la provincia o del Estado, rendi-
miento que podría producir a estas entidades, etc., etc. 
FARO acogerá con la mayor solicitud cuantas indicaciones reciba en 
ese sentido y, al convertirse en archivo de todos esos trabajos, se pon-
drá en condiciones de poder ofrecer el día de mañana—cuando el régi-
men provincial y municipal se modifique en el sentido autonomista que 
es de esperar—un caudal muy estimable de conocimientos y un índice 
de personas capaces que constituyan una base firme y una garantía só-
lida para que nuestra provincia pueda tomar en sus manos la dirección 
de sus propios destinos. 
la Sociedad organizadora haya 
hallado eco en los aficionados 
aportando numerosas e intere-
santes obras a este primer cer 
tamen fotográfico. 
El lerrocarril Terueinicañiz 
Suponemos enterados a nues-
tros lectores por la prensa dia-
ria de que el asunto del ferro-
carril Te rue l -Alcañ iz ha en-
trado en una nueva fase que 
hace concebir a lgún optimismo, 
aunque sería temerario afirmar 
que el problema se halla en 
vías de una favorable y defini-
tiva solución. 
O Gobierno tiene a estudio 
una fórmula que comprende a 
todos los ferrocarriles actual-
mente en construcción. Por no 
cometer una indiscreción que 
podría poner en peligro el éxito 
de las negociaciones, nos abste-
nemos de dar detalles sobre esa 
fórmula. N o obstante, pode-
mos adelantar que, si prospera, 
las obras no se para l iza rán y 
se abrirá un margen de tiempo 
para estudiar lo que proceda 
hacerse en esta magna cuestión 
de tan vi ta l interés para el país. 
Igualmente podemos asegu-
rar que los diputados a Cortes 
por la provincia no pierden el 
asunto de vista y están en re-
lación constante con los de-
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más diputados interesados en 
el problema, para desarrollar 
una acción mancomunada en 
cuanto las circunstancias lo 
demanden. 
MucKo celebraremos poder 
ser más explícitos en el p róx i -
mo número y, sobre todo, cfue 
nuestras noticias sean todo lo 
ha lagüeñas ^ue deseamos. 
AVISO 
Los lectores que reci-
ban el presente núme-
ro o el siguiente y no 
lo devuelvan, se les 
considerará como sus-
criptores. E n conse-
cuencia, rogamos a 
cuantos no deseen re 
cihirlo, que se tomen 
la molestia de devol-
verlo a la Adminis-
tración. 
S T E W A R T - W A R N E R 
OFRECE TODOS LOS PERFECCIONAMIENTOS 
:—: MODERNOS DE L A RADIO E N SUS :—: 
N U E V O S A P A R A T O S D E L A S E R I E 
B O D A S D E P L A T A 
S E L E C T I V I D A D 
A L C A N C E 
P O T E N C I A 
P U R E Z A D E TONO 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
L&JJ i j ¡ J J L L L J II (I li 
SUPERHETERODINO DE SEIS LÁMPARAS CON VARIABLE «MU» Y PENTODO. 
Tiene además dispositivos especiales para adaptar la extracorta, televisión y Pick-up. 
Represeníaníe en Teruel: A N G E L N O V E L L A 
Agente Comercial Colegiado Muñoz Degrain, núm. 28, 3.°—TERUEL 
Crónica Partamemaria 
Los «cavernícolas» no cíuie-
ren cíue la C á m a r a se aburra 
con una discusión interrumpi-
da y mono toma de los presu-
puestos. Son demasiadas cifras 
para aguantarlas sin respirar. 
' Conviene, pues, variar de tema 
para c[ue se anime el Hemiciclo, 
' y a la mano tenemos la sus-
¡ pens ión de los periódicos, cjue 
siempre puede ser de actuali-
dad. 
. La escena se prepara bien. 
; , Anuncios en la prensa los días 
anteriores; firmas prestigiosas 
a l pié de la proposición inc i -
dental; mezcla de nombres c[ue 
parecen inconciliables; presa-
gios de choques entre fuerzas 
adictas al régimen; romanza 
del «divo» catól ico-aérar io-do-
¿ente... N o es de ext rañar cíue 
la sesión comience con un l le-
no rebosanre en escaños y t r i -
bunas; la cosa promete jueéo. 
Ya estamos en plena para-
doja. Se presentan invocando 
l a libertad y velando por sus 
'fueros los que siempre la com-
batieron y l legar ían a su total 
extranéulación, si las circuns-
tancias les fueran propicias. 
Por eso, los argumentos en sus 
labios saben a Kuecos; les falta 
fervor y les sobra cálculo; pro-
ducen uri efecto contrario al 
' cine persiguen. 
A n i m a aléo la s i tuación con 
su peculiar gracejo nuestro sim-
pático paisano don An ton io 
Royo Vil lanova, cíue, por u n 
. capricho del destino, se Ka en-
contrado con un pié en Sagas-
ta y otro en «L l Debate». Lsta 
difícil posición ia salva con su 
simpat ía personal y el afecto 
que le profesan los diputados-
Sale airoso de su cometido sin 
dar lugar a graves complíca-
cíodes. 
Habla el presidente del Con-
sejo de Ministros. Pronuncia 
un discurso de altos vuelos po-
líticos. Algunas de sus pala-
bras y, especialmente, la acti-
tud de la mayor ía ante las mis-
mas, provocan una violenta de 
la minor ía radical. L l pleito se 
ha trasladado desde su punto 
de origen a los bancos republi-
canos y socialistas. Parece que 
la ruptura es inminente y fa-
tal. As í lo indica la magnitud 
del tumulto, que resulta inter-
minable. 
Por f in , renace la calma. De 
nuevo Kace uso de la palabra 
el jefe del Gobierno. Hay ex-
plicaciones mutuas y satisfac-
torias por una y otra parte. Los 
que se consideraban ofendidos 
anuncian que votarán contra 
la proposición incidental, por-
que Kan visto la maniobra de 
ataque contra la República. La 
mayor ía y las minor ías guber-
namentales quedan en paz. Los 
autores de la proposición, vién-
dola fracasada, la retiran. Pero 
también están contentos. «iNo 
Kan KecKo perder una tarde 
entera al Parlamento? í N o se 
Kan dado la satisfacción de ver 
cómo se tiraban los trastos a la 
cabeza republicanos y socialis-
tas? Pues esto es todo cuanto 
se p ropon ían los «beunzas» y 
lo Kan conseguido plenamente. 
X. 
ximo Mayo y prestarles el apo-
yo moral que se merecen. 
AdKerirse al acto de propa-
ganda que se celebrará Koy en 
la Facultad de Medicina de Za -
ragoza, para la creación de una 
Ciudad universitaria en esta 
ciudad. 
Informar al señor goberna-
dor que no se debe acceder a la 
disolución de la mancomuni-
dad para tener un secretario 
común, entre los Ayuntamien-
tos de Nogueras y Santa Cruz 
de Nogueras. 
Aprobar varios padrones de 
cédulas remitidos por v a r i o s 
Ayuntamientos, así como la 
cuenta de bagajes, y varias fac-
turas de gastos, dietas deven-
gadas por el Tr ibuna l Conten-
cioso en el mes de Febrero, y 
la relación de jornales presta-
dos por el personal temporero 
de la imprenta provincial, du-
rante el mismo mes. 
Contr ibuir con 10.000 pese-
tas a la suscripción abierta pa-
ra la construcción de un mo-
numento a don José Torán , re-
partiendo dicKa cantidad por 
La Comis ión gestora de esta 
Corporación, celebró sesión el 
día 8, bajo la presidencia de su 
presidente señor Segura, to-
mando entre otros los acuer-
dos siguientes: 
Altas y bajas en el Hospital 
y Casa de Beneficencia provin-
ciales. 
A d m i t i r en concepto de aco-
gidos de lactancia a los n iños 
Anton io G i l , de Blancas, y 
Aurel ia Planas, de Andorra . 
Ver con s impat ía el f i n que 
se proponen las «Jornadas 
Médicas Aragonesas» que se 
Kan de celebrar en taragoza 
los días 26, 27, 28 y 29 del p ró -
partes iguales a cada uno de 
los presupuestos de 1933 y 
1934. 
Aprobar la cuenta de con-
servación de cam;nos de la pr i -
mero zona, correspondientes al 
mes de Febrero. 
Que conste en acta el agra-
decimiento de la Diputación a 
la sociedad Acción Cultural 
Turolense, por las sesiones de 
cine educativo que celebra y a 
los que asisten los n iños asila-
dos en la Casa provincial de 
Beneficencia. 
Aprobar la n ó m i n a de i n -
d e m n i z a c i o n e s por el servicio 
de inspección de caminos veri-
ficado por el ingeniero jefe de 
Obras públicas, en el mes de 
Febrero, así como la nómina 
de gratificaciones y dietas a las 
brigadas provisionales por el 
estudio de los caminos, duran-
te el mismo mes. 
Y que en el t é rmino munici-
pal de Vi l la lba A l t a , se Kaga 
por la sección de vías y obras 
el estudio sobre la construcción 
de un pantano en la partida de 
Los Alcamines. 
T R I B U A M U N I C I P A L 
L a úííima s e s i ó n ordinaria deí Ayunfamienío íuvo 
dos paries: una secreía y oíra pública 
La reunión ordinaria de nuestro 
Concejo, celebrada el pasado miér-
coles, y a la que asistieron los edi-
les, señores Maícas, Bayona, Gi-
ner, López, Aguilar, Sánchez (don 
José M.a y don Angel), Arredondo 
y Villarroya, fué presidida por el 
alcalde accidental don Manuel Ber-
nad, y se ocupó en primer término, 
de la parte concerniente a un asun-
to de orden interior, que trató en 
Sesión secreta 
Tuvo por objeto esta parte de la 
reunión, conocer del dictamen que 
eleva al exemo. Ayuntamiento, el 
teniente alcalde señor Maícas, co-
mo juez instructor de un expedien-
te seguido contra varios funciona-
rios administrativos, a instancia del 
concejal señor Giner. 
Según nuestras noticias, la cor-
poración por unanimidad, se pro-
nunció en el sentido de reconocer 
la inculpabilidad de los encartados 
en el procedimiento y por tanto 
acordó el sobreseimiento del expe-
diente, sin que haya que tomar no-
ta alguna desfavorable para los re-
feridos empleados, a quienes felici-
tamos efusivamente. 
Seguidamente pasó la Corpora-
ción a deliberar sobre el orden del 
día prefijado, reuniéndose en 
Sesión pública 
Leída y aprobada el acta de la 
anterior, dióse cuenta, por el señor 
secretario, de las disposiciones ofi-
ciales publicadas sobre inscripción 
y declaración de fincas rústicas. 
Aprobáronse las condiciones, 
económico-administrativas de las 
obras de pavimentación de las ca-
lles de Ramón y Cajal y de Valen-
cia. 
. Vista una propuesta de gratifica-
ción, por trabajos extraordinarios, 
a los empleados administrativos se-
ñores Cañizares y Esquiu se Ies 
concede cien pesetas a cada uno 
de dichos funcionarios. 
Conocida la disposición dictada 
sobre la desaparecida Junta Califi-
cadora a aspirantes a destinos pú-
blicos, se aprueba una providencia 
de la Alcaldía sobre suspensión de 
acuerdos y elevación de propuesta 
a favor de los guardias municipa-
les Marcos Martín Sancho y Vic-
toriano de Gracia Lizaga y del por-
tero del Mercado José M a í c a s 
Aguilar. 
De conformidad con lo informa-
do por la Comisión especial reviso-
ra del Padrón de Inquilinatos de 
1932, éste queda aprobado y si 
gue la investigación. 
Se lee una instancia de don Epi 
fanio Abad, presidente de la Socie-
dad «Amigos de la Banda», solici-
tando la devolución de los instru-
mentos que, adquiridos por dicha 
entidad, tiene el Concejo. A la ins-
tancia van unidos dos informes: uno 
del asesor-létrado señor Vicente, 
reconociendo ser de la mencionada 
Sociedad los instrumentos, y otro 
del concejal-delegado señor Arre-
dondo reconociéndolo así también 
pero diciendo que el Ayuntamiento 
tiene el derecho a que la Banda mu-
nicipal los usuíructe mientras sub-
sista. En consecuencia es aprobado 
este último informe. 
Quedan aprobadas las liquidado 
nes finales y memorias de las obras 
del Matadero y Mercado públicos 
con los siguientes resultados. 
Mercado.—Ascienden las obras a 
245.705i04 pesetas; hay satisfe-
chas 208.06r45; restan 37.643^59 
que unido al 2 por 100 como ho-
norarios y dirección forman un sal-
do a favor del contratista, pagándo-
se en papel, de 38.413/37. 
Matadero.—Ascienden las obras 
a 270.255^25; hay satisfechas 
245.398^32; restan 24.856'93. 
Prestada la conformidad al pago 
en papel de la Deuda municipal, 
quedarán como economías en favor 
del Ayuntamiento 3.675^49 y 
243^0 pesetas, respectivamente 
por dichas obras, además de las 
5.361'49 a que ascienden las obras 
de desagüe del Matadero hasta el 
puente de la Reina. 
Igualmente se acordó abrir un 
concurso para instalar en el Merca-
do un reloj con aviso automático 
con timbres y un montacargas, a 
pagar con el producto de las men-
cionadas economías. 
Se aprueba la modificación del 
pavimentado a la plaza de Carlos 
Castel, siempre que el contratista a 
quien se le adjudicó la obra esté 
conforme, y comenzarla con urgen-
cia. 
Termina el despacho extraordina-
rio y comienza el de ruegos y pre-
guntas que no ofrecen interés ge-
neral y a los que la Presidencia 
contesta que procurará atender. 
7 sin más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión, habiendo vis-
to con gran júbilo, la importante 
labor realizada por los ediles, y la 
compostura y espíritu de gran ciu-
dadanía con que se cendujo el ve-
cindario que asistió e la sesión, que 
por cierto llenaba U Sala Capitular. 
nuncie usted en 
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mis sobre el teimairii Terueimcaniz 
A l dar la información que se in-
serta en primera plana, conocíamos 
detalladamente la fórmula propues-
ta al Gobierno para continuar los 
ferrocarriles que se hallan en cons-
trucción. No queríamos hacerla pú-
blica, temiendo pecar de indiscre-
tos, ya que los propios autores de 
la misma la silenciaron hasta que 
sobre ella recayera acuerdo del 
Consejo de Ministros. 
Pero ayer el telégrafo nos trajo 
la noticia de que la mencionada 
fórmula había sido aprobada por el 
Gobierno y convertida en proyecto 
de ley. Por tanto, ya no existe ese 
motivo de discreción y podemos 
comunicar a nuestros lectores todo 
cuanto sabemos sobre el particular 
y que coincide con lo que apuntá-
bamos en la aludida información. 
La nota facilitada por el Gobier-
no dice así: 
Eí proyecío de ley sobre 
ferrocarriles 
£1 proyecto de ley tomado 
en consideración para estudiar 
el problema de los ferrocarriles 
en construcción sobre el cíue 
Ka de actuar la ponencia nom-
brada en el Consejo de minis-
tros de esta m a ñ a n a , consta de 
cinco art ículos. 
!En el art ículo primero se de-
clara cíue desde el primero de 
A b r i l cjueda en suspenso el 
plan de ferrocarriles aprobado 
y en ejecución, en el período 
cíue va del 13 de Septiembre de 
19^3 al 14 de A b r i l del 3 l . 
E-n el art ículo secundo se d i -
ce cfue en un plazo de dos me-
ses a contar desde el primero 
de A b r i l , se b a r á el estudio 
técnico económico de cada uno 
de los ferrocarriles comprendi-
dos en este plan çíue se clasifi-
cará en distintas categorías a 
saber: 
a) Los ferrocarriles cuya T 
. iranzo 
construcción debe continuar en 
la misma forma cfue se están 
E l a r t í c u l o quinto dice que 
aquellos ferrocarr i les c u y a s 
obras deben con t inuar , pasa-
dos los dos meses de estudio de 
acuerdo con las entidades eco-
n ó m i c a s y f inancieras, c o n t i -
n u a r á n , s iempre que se b a y a 
llegado a l acuerdo con las re-
giones y esas entidades y se 
baya prestado las g a r a n t í a s 
que el Es tado considere nece-
sarias. 
Como verán los lectores—y así 
lo dejamos ver en otro lugar, el 
proyecto de ley tomado en consi-
deración por el Gobierno no quiere 
decir que la batalla esté definitiva-
mente ganada. Signiíica solamente 
que no se cierra el paso de una ma-
nera rotunda, sino que va a estu-
diarse seriamente el asunto, enfo-
cándolo desde el punto de vista del 
interés nacional, apreciado por una 
comisión técnica que emitirá el 
oportuno dictamen respecto a la 
conveniencia de cada ferrocarril en 
particular. 
Si nos dejáramos llevar de nues-
tro optimismo, diríamos que, en ese 
aspecto, el ferrocarril Teruel-Alca-
ñiz se coloca en primer plano de 
importancia; pero queremos ser 
cautos en estas manifestaciones, 
porque son. otros los que han de 
juzgar la cuestión. 
N o t í c iano 
E n el correo descendente de 
ayer lleéo a esta capital el se-
cretario particular del ministro 
de Mar ina y distinguido ami-
éo nuestro, don Horacio G ó -
mez Ibáñez cïue, procedente de 
Madrid , viene a pasar unos 
días con su familia. 
— E n el mismo tren y de i^ual 
procedencia ba llegado el d ipu-
tado a Cortes don Vicente 
Se encuentra al^o aliviada 
haciendo en la actualidad. , !n su f 0 } 6 ^ * ^respetable se-
nora dona r r anc i sca b) Ferrocarriles para cuya 
cont inuación el Estado exiée 
la cooperación económica de 
las regiones afectadas por el fe-
rrocarril. 
c) Ferrocarriles que cua 
quiera que sea el acuerdo res 
Sáncbez, 
madre política del acreditado 
industrial de esta plaza, don 
R ó m u l o Ruiz. Celebraremos 
su total restablecimiento. 
] _ • — Después de baber sido ob-
' jeto de una importante opera-
pecto a cómo ba de c o n t i n u a r ' c i ó n cjuirúr^ica, está casi com-
ía construcción, bien incluyen- j Patamente mejorada la dist in-
doseles en el primer apartado éuida dama doña Al i c i a Royo, 
o el segundo, su explotación 
ba de ser por entidades dife-
rentes del Estado. 
d) Ferrocarriles cuyas obras 
bay que suspender definitiva-
mente. 
E l artículo tercero dice que 
se someterán a revisión todas 
las obras ejecutadas y los pro-
yectos de ejecución de las que 
falte por realizar y el art ículo 
cuarto dice que todos los ferro-
carriles cuya contrata acepte 
la revisión del art ículo ante-
rior cont inuarán sus obras du-
rante los dos meses de estudio 
a partir del primero de A b r i l , 
dest inándose para ello por el 
Estado una camidad que no 
excederá, según la valoración 
que se bace, de 25 millones de 
pesetas. 
esposa del diputado a Cortes 
por esta provincia dan R a m ó n 
Feced. 
UIDS DEPORTIUA 
Cumpliendo un deber de corte-
sía, dirijo un saludo a todas las so-
ciedades deportivas de la capital y 
provincia, así como a los compa-
ñeros de prensa, poniendo todo mi 
entusiasmo, para que unido con 
los suyos, Teruel, se coloque en 
plazo muy breve, a la altura que le 
corresponde en el deporte, y que 
por desgracia está bastante bajo. 
Mañana en el campo de la Taho-
na se celebrarán en primera vuelta 
de campeonato los partidos siguien-
tes: 
Por la mañana a las once jugarán 
los segundos equipos de la Olímpi-
ca y Athlétic, arbitrando don José 
Herrero, y por la tarde, a las tres y 
quince, entre los primeros equipos 
del Rápid y Terror, siendo el encar-
gado de pitar este partido, el com-
petente y distinguido joven don Jo-
sé Casinos, 
Es de esperar que ambos parti-
dos se verán muy concurridos, ya 
que reina gran entusiasmo en pre-
senciarlos, por la igualdad de fuer-




Con significados elementos 
del partido Radical socialista, 
ba salido don Marcelino D o -
mingo para Santander, con ob-
jeto de dar una conferencia so-
bre la actuación de su partido 
en el momento político actual. 
A l realizar maniobras una 
escuadrilla de aereoplanos en 
el aeródromo de Prat de U o -
bregat, en una de las conduc-
ciones se enfrentaron dos apa-
ratos, que cayeron al agua con 
vertiginosa rapidez. 
U n o de los aparatos iba t r i -
pulado por el capi tán C i ron i y 
el otro por el sargento N a r a n -
jos. 
Los aparatos se bailaban a 
una altura de doscientos me-
tros, cuando cayeron al mar, 
por lo que su bundimiento fué 
rapidís imo. 
A consecuencia del accidente 
ban resultado muertos ambos 
tripulantes, por lo efue los cen-
tros aviatorios están altamen-
te impresionados. 
E l ministro de la Goberna-
|c ión comunica, que en v i r tud 
de varias conferencias celebra-
! das por el gobernador de Zara-
goza con los buelguistas de la 
I dependencia mercantil, ba que-
3 dado solucionada la buelga 
planteada, lo que le satisface 
comunicar, por la gravedad que 
la buelga presentaba. 
Ha sido nombrado el señor 
Flores de Lemus, asesor técni-
co de la ponencia sobre cons-
trucción de ferrocarriles. 
E l presidente de la C á m a r a 
señor Besteiro ba diebo a los 
periodistas, c[ue como el plazo 
para la aprobación de los pre-
supuestos apremia, bab rá se-
siones durante todos los días 
de Semana Santa. 
E l diputado socialista don 
Manuel Cordero manifestó que 
la colaboración de los socialis-
tas en el ministerio supone pa-
ra el partido un gran sacrificio 
pero la m a n t e n d r á basta que la 
R e p ú b l i c a esté debidamente 
garantizada por la existencia 
de partidos republicanos. 
Af i rmó que el movimiento 
socialista llegará al comunis-
mo, pasado gran espacio de 
tiempo. 
S o b r e n e l p r o c e s o 
En los tiempos en que el hombre 
camina resuelta y fervorpsamente 
en pos de un ideal, el afán con que 
vive no le permite—ni requiere— 
una intensa labor del pensamiento. 
Pero en épocas como la actual, de 
verdadera crisis, en que los más al-
tos objetivos se oscurecen y los en-
tusiasmos decaen y la confusión se 
produce,interesa grandementeaque-
11o que nos puede servir de luz, de 
calor, de orientación en los intrin-
cados senderos de la vida. 
Por una u otras causas, que no 
vamos ahora a analizar, suelen lle-
gar sólo a un reducido número de 
lectores muchas ideas directrices, 
muchos conceptos fundamentales, 
que debieran ejercer una acción 
más eficaz que la que realmente tie-
nen en la cultura de los pueblos. 
Ideas y conceptos de esa índole 
son los que el ilustre catedrático de 
Etica de la Universidad de Madrid, 
don Manuel García Morente, ha 
expuesto en el discurso leído en el 
acto de su recepción en la Acade-
mia de Ciencias Morales y Políti-
cas el día 24 de Enero del corrien-
te año, sobre el interesantísimo te-
ma del progreso. 
«Revista de Occidente» ha co-
menzado a publicar esebrillante dis-
curso, que bien merece ser leído ín-
tegramente. He aquí en estas notas 
un breve resumen. 
Después de unas confortadoras 
palabras sobre el porvenir de las 
Ciencias Morales y Políticas y la 
necesidad de analizar la idea del 
progreso, de la que casi puede de-
cirse que se han ocupado tan sólo 
Hegel y Spencer, éste para afirmar, 
no lo que el progreso es, sino que 
«el tránsito de lo homogéneo a lo 
heterogéneo» es progreso, y aquél 
para considerar como progreso la 
vida histórica, sin distinguir entre 
progreso y proceso, el profesor se-
ñor García Morente entra de lleno 
en su trabajo, qce divide en dos 
partes: análisis de la idea de pro-
greso y la creencia en él. 
En primer término, el progreso es 
movimiento hacia una meta, de lo 
cual resulta que la calificación de 
progreso o de retroceso que demos 
al movimiento dependerá del punto 
a que concedamos la dignidad de 
la meta. Ahora bien; existe una me-
ta y dirección universal para todo 
movimiento o serie de cambios, que ' 
es el futuro, la tercera dimensión j 
del tiempo; pero el tiempo es una 
forma del ser de las cosas, no es 
una cosa en sí, es como el hecho ' 
cósmico en donde el cambio se ve-
rifica. 
El problema se plantea, por lo , 
tanto, sobre esa meta a la que rete-
rimos los cambios de la cosa. ¿Dón- ! 
de está esa meta? ¿Qué es ella? Si 
el paso del punto A al punto Z lo 
llamamos progreso, mientras que 
el paso en sentido opuesto lo deno- j 
minamos retroceso, es que el punto 
donde situamos la meta nos parece 
«preferible». Pero, ¿qué es esa «pre-
ferencia»? 
Ante todo hay que distinguir las 
transformaciones naturales no in-
tervenidas por el hombre, que son 
lo que llamamos procesos, de aque-
llas otras en que la labor eficiente 
de la naturaleza ha sido gobernada 
y dirigida por el pensamiento hu-
mano de la «finalidad», y que me-
recen el nombre de progresos. 
Esa «finalidad» es el objeto «pre-
ferible» y «deseado». Pero las pre-
ferencias suelen considerarsen erró-
neamente por el 1 ado subjetivo, 
pues no es cierto que prefiramos 
A a B porque A nos cause más 
agrado que B, sino justamente lo 
contrario: A nos parece preferible 
a B, aun cuando acaso nos cause 
menos agrado que B. El placer y el 
dolor constituyen más bien resi-
duos de la vida, que estímulos que 
nos incitan. Hay cosas buenas y 
cosas malas independientemente de 
que sean o no de nuestro agrado. 
Eso nos lleva a la noción de valor: 
nimbo especial de atracción que 
unas cosas tienen más que otras. 
Los valores no son conocidos, si-
no estimados, y por eso propone 
Ortega y Gasset el nombre de Es-
timaiiva para designar la teoría de 
los valores. Los valores son objeti-
vos, si bien su aprehensión, como 
la de las cosas y la de los objetos 
ideales, está desde luego sujeta a 
error. Los valores, como el mundo 
de la realidad, constituyen un reino 
en el cual cabe hacer descubri-
mientos. Así como la electricidad 
fué descubierta por unos cuantos 
físicos, y ya hoy todo él mundo la 
maneja sin extrañeza, así la clari-
dad—en su sentido de amor—fué 
descubierta por Jesucristo, y ha pa-
sado desde entonces a ser un valor 
común en nuestras estimaciones 
generales. 
Los valores tienen materia, pola-
ridad y jerarquía, y pueden clasifi-
carse en valores medios y valores 
fines. La conversión injustificada 
de un valor útil en un vaior-ffn es 
una aberración estimativa, como 
ocurre en la avaricia, cicio que con-
siste, precisamente, en la estima-
ción errónea del valor-medio que 
tiene el dinero como valor-fin. Los 
valores no pueden definirse, y para 
percibirlos estimativamente, es pre-
ciso percibir cosas, imaginar cosas 
en que estén realizados, cumplidos. 
Las cosas en las cuales está encar-
nado un valor positivo, llámanse 
bienes. 
Si, como hemos visto, el progreso 
en primer término es cambio y se-
rie de cambios enderezados hacia 
una meta; si esta meta son los fines 
«preferidos» y estos son los valorés, 
podrá llegarse a la siguiente defini-
ción: el progreso es la realización 
del reino de los valores por el es-
fuerzo humano. 
Tras esta definición del progreso, 
irata al señor Morente de las dife-
rencias genéricas entre los valores, 
de la infinitud del progreso, de la 
vida en relación con el progreso, 
siendo realmente difícil hacer un 
extracto de cuanto el distinguido 
profesor expone sobre tales ideas, 
especialmente sobre el darwinismo, 
que, a su juicio, convierte la biolo-
gía en física. Vamos, sin embargo, 
a terminar estas notas con unos bri-
llantes pensamientos del señor Mo-
rente, dignos de meditación. 
Lo que caracteriza al ser humano 
es que para él la vida no es el úni-
co fin de la vida. Para el hombre 
vivir no es sólo vivir, sino en cierto 
modo trascender de la vida misma 
y crear unos bienes, cuyo sentido y 
justificación se halla en valores ex-
t ravía les , superiores a la vida. En 
ese algo más valioso que la vida 
misma está la base de lo que llama-
mos progreso. 
José Ros JIMENO 
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JORNADAS MEDICAS ARAGONESAS 
Postrado Aragón en el sopor de 
la apatia y de la indiferencia en 
cuanto respecta a varias de las ac-
tividades de la Ciencia contempo-
ránea, no porque careciese de hijos 
ilustres que las cultivasen con pro-
vecho, sino por la desunión y falta 
de compenetración entre éstos; va-
rios entusiastas aragoneses y a la 
par sabios médicos, procediendo 
con el altruismo y amor al prójimo 
que caracteriza a tan digna y labo-
riosa Clase, han concebido la idea 
de reavivar su esfuerzo científico y 
de estrechar su intercambio cultu-
ral, no solo entre los médicos de 
las tres provincias hermanas, sino 
entre los que sin ser aragoneses 
ejercen su profesión en Aragón, 
entre los que siendo aragoneses 
ejercen fuera de Aragón y entre to-
dos aquellos compañeros naciona-
les o extranjeros ligados a nosotros 
por afectos, devociones o simpa-
tías, para que de la misma forma e 
imitándoles, háganlo mañana otras 
profesiones. 
Para plasmar esta idea en la rea-
lidad, sus iniciadores, entre los que 
podemos citar a los sabios profeso-
res de la Facultad de Medicina de 
Zaragoza doctores don Ricardo Lo-
zano, don Alejandro Palomar y don 
Ricardo Horno entre otros, han 
concebido el planteamiento de las 
«Jornadas Médicas Aragonesas», 
con las que esperan poner de relie-
ve no^plo los valores científicos ya 
reconocidos, sino los que se pue-
dan manifestar; estrechar los lazos 
de amistad y compañerismo entre 
todos los médicos aragoneses, y 
aumentar la fraternidad intelectual 
hispano-írancesa con los compañe-
ros del Béarn y con los de la Uni-
versidad de Montpellier, que como 
se sabe, es de raigambre y abolen-
go aragonés. 
El fin que se persigue no puede 
ser más elevado, pero además se 
quiere mostrar a la vista de la ma-
dre España, como los hijos de la 
tierra aragonesa se reúnen en el 
ambiente acogedor de la capital de 
la región de sus amores, no por 
privilegio, sino porque un sitio te-
nía que ser el primero, para sellar 
en su regazo su filial compañeris-
mo, para exaltar un nobilísimo sen-
timiento regional y para contribuir 
con sus aportaciones al progreso 
de la Ciencia. 
En estas «Jornadas Médicas Ara-
gonesas» no se pretende seguir 
el plan corriente en los Congresos, 
sino que se tratará solamente temás 
de preocupación regional por su 
gran írecuencia y diferentes caracte-
res sintomáticos y terapéuticos, que 
además de interesar a los compañe-
ros de otras regiones, completarán 
conocimientos que nosotros ya po-
seemos, pudiendo aportar cada mé-
dico rural con la sencillez y fran-
queza que la confianza otorga entre 
compañeros de la misma clase, los 
datos que en su práctica haya obser-
vado, y de esa forma sacar como 
consecuencia lo más práctico y be-
neficioso para el estudio y trata-
miento del tema patológico que se 
discuta. 
Además habrá varios cursillos 
brevísimos a cargo de especializa-
dos profesores, para que los médi-
cos rurales conozcan teórica y prác-
ticamente temas científicos, de dis-
tintos órganos y sentidos, que se 
plantean con frecuencia en el ejer-
cicio profesional de las pequeñas 
poblaciones, mas los honores, aga-
sajos, fiestas, excursiones, etc., que 
proporcionen deleite al espíritu des-
pués de las horas de trabajo; fiestas 
y trabajos que tendrán lugar los 
días 26, 27, 28 y 29 de Mayo pró-
ximo. 
Para exponer y propagar este pro-1 
grama que en síntesis acabo de ex-1 
poner, y recabar su aprobación y \ 
apoyo a la Diputación, Ayunta-
miento y Colegio de Médicos de! 
Teruel, como lo habían hecho ya j 
con Huesca, se personó en nuestra j 
capital el domingo último 6 de Mar- ^ 
zo, parte de la Comisión de propa-j 
ganda, compuesta por don Aniceto | 
Bercial, inspector provincial de Sa-
nidad de Zaragoza; los doctores 
don Alejandro Palomar y don Ri-
cardo Horno, profesores de la Fa-
cultad de Medicina; los médicos 
militares don Alberto Forés y don 
José Duerto; don Eduardo de Gre-
gorio, del Instituto antivenéreo, y 
don Alberto Palomar (hijo), de la 
Beneficencia provincial. 
A recibir a tan ilustres visitantes 
salieron hasta cerca de Villarque-
mado el inspector provincial de Sa-
nidad señor Pardo Gayoso y los 
doctores Teresa, Mínguez, Nebot, 
Adán, Jimeno, López, V. , Castello-
te, Uriel y González. 
A medio día llegaron a Teruel y 
después de visitar la Casa de Bene-
ficencia Provincial, en especial el 
Hospital y nuevo Manicomio, y de-
leitarse con los monumentos anti-
guos y modernos dignos de admi-
ración, fueron obsequiados en Ara-
gón Hotel con una comida íntima a 
la que concurrieron todos los médi-
cos de Teruel. 
A la hora del champán, el doctor 
Iranzo, como presidente del Cole-
gio Oficial de Médicos de la pro-
vincia, ofreció el banquete a tan 
ilustres visitantes, paladines de tan 
simpática y trascendental idea, ha-
ciendo resaltar la importancia de 
las «Jornadas Médicas Aragonesas» 
y la satisfacción que tendrán todos 
los médicos de Aragón al volver a 
ser acogidos por la Universidad de 
Zaragoza que inició su formación 
cultural y a la que, profesando un 
gran cariño, jamás pueden olvidar, 
prometiendo cooperar moral y ma-
terialmente al mayor éxito de las 
mismas. 
El doctor Bercial le contesta emo-
cionado al presidente del Colegio y 
agradece a todos los presentes, en 
nombre propio y en el de sus com-
pañeros los obsequios y agasajos 
recibidos, y explica la misión de su 
visita. 
Ambos oradores fue ron muy 
aplaudidos. 
Acto seguido, todos los concu-
rrentes se trasladaron al Ayunta-
miento, donde fueron recibidos por 
una comisión del mismo y de la Di-
putación, y en el salón de sesiones, 
el doctor Palomar, tras un sentido 
y elocuente saludo al Ayuntamien-
to como representante de Teruel, 
dice que así como su padre que era 
de esta provincia, hace 42 años lo 
trajo a Teruel para que le conocie-
se y amase como su propia cuna, 
así él, imitando a su ascendiente, 
traía a su hijo con el mismo fin. 
A continuación el doctor Horno, 
que es el verdadero iniciador y pro-
pulsor de estas Jornadas, explicó 
en elocuente charla el programa de 
las mismas, fines que persiguen y 
consecuencias que su realización 
ha de reportar a Aragón primero y 
por lo tanto a España. 
Le contestó como alcalde el se-
ñor Borrajo, quien después de ofre-
cer la cooperación moral y material 
del Ayuntamiento, aludió al divor-
cio aparente en que, por circuns-
tancias especiales y razones nimias, 
habían vivido Zaragoza y Teruel y 
que para el engrandecimiento de 
Aragón era preciso terminar. 
El señor Maícas como represen-
tante de la Diputación también pro-
metió someter a la consideración 
de sus compañeros el plan propues-
to y recabar de ellos que le presten 
el apoyo que se merece. 
7 con tan gratas impresiones y 
altamente satisfechos y agradeci-
dos, salieron para Zaragoza tan 
ilustres visitantes, siendo despedi-
dos por todos los médicos y autori-
dades de la localidad. 
El Comité ejecutivo provincial 
para propagar y organizar en Teruel 
y su provincia las «Jornadas Médi-
cas Aragonesas», ha quedado com-
puesto por don José Teresa, presi 
dente; don Pedro Ubeda, vice-pre-
dente; y don Zoilo Nebot, secreta-
rio, los q^e ya han comenzado a 
desarrollar los trabajos que para la 
consecución de aquellos fines se 
les han encomendado. 
FARO que ve con simpatía la tras-
cendental obra cultural y social 
que las «Jornadas Médicas Arago-
nesas» representan y pueden llevar 
a cabo, no puede por menos que 
ofrecer sus columnas a los Comités 
ejecutivos regional y provincial, 
pues con ello sabe de antemano 
que labora por el engrandecimien-
to de Teruel y de Aragón, desean-
do vivamente, que dentro del ciclo 
rotativo que los organizadores tie-
nen concebido para su celebración, 
llegue pronto el turno a Teruel, pa-
ra que de esa forma puedan exterio-
rizarse los valores culturales ocul-
tos que posee, y que laborando 
ahora con una modestia que los 
enaltece, deben aportar sus obser-
vaciones al control de los compa-
ñeros, para contribuir al engrande-
cimiento de la Medicina turolense 
y de Aragón que es la de la madre 
España . 
Z. N . 
Impaciencias peligrosas 
R Ó M U L O 
S A S T R E 
Si se quisiera sintetizar en una 
sola palabra la actitud del país fren-
te a los problemas de todo orden 
que la realidad tiene planteados, 
esa palabra no puede ser otra que 
la de estatismo. Estatismo, no en 
el sentido de quietud, de paraliza-
ción; estatismo, en el sentido de 
confiarlo todo al Estado y esperar-
lo todo del Estado. 
El individuo parece que teme la 
lucha por la vida a campo abierto, 
en medio de la calle, y busca insis-
tentemente la manera de refugiarse 
en un empleo del Estado. Los mu-
nicipios y las 'provincias tampoco 
confían en sus propias fuerzas para 
ir llevando adelante el curso de sus 
destinos y acuden, humildes, unas 
veces, con amenazas, otras, a pedir 
el auxilio del Estado. Los funciona-
rios locales aspiran a perder ese ca-
rácter para convertirse en funciona-
rios del Estado o, por lo menos, 
tratan de equipararse a éstos en sus 
características fundamentales. 
Todo el mundo quiere ir a parar 
al Estado. Parece que los restantes 
organismos de la Nación han pro-
clamado su incapacidad impulsora 
de empresas que procuren ocupa-
ción y medios de vida a los ciuda-
danos. 
Este fenómeno, cuyas causas ha 
estudiado maravillosamente don Jo-
sé Ortega y Gasset en uno de sus 
admirables libros se presenta con 
la máxima intensidad en nuestro 
país, precisamente cuando el Esta-
do atraviesa una vida precaria, casi 
angustiosa. La República ha nacido 
pobre—decía el señor Carner hace 
pocos días. La República ha nacido 
pobre y empeñada—podemos aña-
dir nosotros. Y precisamente en es-
tos momentos de pobreza, de estre-
chez económica, es cuando todos 
los españoles le conminan para que 
les resuelva todos sus problemas 
particulares y colectivos. 
Olvidamos que, durante toda la 
restauración monárquica, España 
ha vivido sin una orientación fija 
en lo político, en lo social y en lo 
económico, haciendo planes un día 
para deshacerlos al día siguiente, 
sin más norte ni más finalidad que 
las conveniencias particulares de la 
oligarquía reinante, poniendo, co-
mo contera, un período de ocho 
años de dictadura, en el que el di-
nero se ha derrochado a voleo y la 
administración ha seguido una mar 
cha anárquica, contraviniendo deli 
beradamente todos los preceptos de 
la Ley de Contabilidad y todas las 
medidas precautorias dictadas por 
otras leyes para que el Tesoro pú-
blico no pasara a ser una merienda 
de negros. 
7 en esta situación, con una Ha-
cienda en ruinas y una administra-
ción caótica que la monarquía nos 
ha legado, queremos que la Repú-
blica, por una especie de virtud 
taumatúrgica, eleve repentinamente 
toda la vida del país a un nivel de 
grandeza y prosperidad. 
Esta actitud de impaciencia y de 
incomprensión, que ha prendido en 
el ánimo de muchos republicanos, 
se explota por los enemigos del ré-
gimen para hacer ver que la Repú-
blica no modifica nada y que todo 
cuanto significa fomento de los in-
tereses del país no ha sufrido varia-
ción alguna o, más bien, ha experi-
mentado una evidente paralizaciónr 
Y es necesario salir al paso de tales 
patrañas y decir claramente que, 
precisamente a consecuencia de 
los anteriores despilfarros, la Repú-
blica ha de atravesar una época de 
austeridad y de sacrificio, hasta 
que liquide la fatídica herencia que 
le dejó el régimen caído, para po-
der emprender después vuelos de 
altura que le permitan ganar en po-
co tiempo los vastos horizontes a 
que tiene derecho por las energías 
de la raza y las riquezas potencia-
les del país. 
A los hombres que dirigen la Re-
pública se les podrá exigir todo 
menos el milagro de sacar dinero 
de donde no había más que tram-
pas. Es posible que hayan pecado 
de blandura en algunos otros as-
pectos de su labor; pero esa blan-
dura ha repercutido precisamente 
en favor de quienes, como autores 
o como cómplices, son los respon-
sables del actual estado de cosas, 
que ahora quieren malévolamente 
aprovechar para combatir a quie-
nes tan generosamente les han tra-
tado, y a los requblicanos toca no 
ayudar a ese juego, frenando no-
bles impaciencias, cuya satisfac-
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